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In today’s society, the information and science have become increasingly 
developed and various kinds of apps emerge successively. More and more people 
depend on mobile software for information processing. Thus, mobile phone has been 
a necessary information commutation tool in actual life. In the daily work, a number 
of apps can help to process information. Therefore, in order to response to the need of 
vast majority of teachers and students for information processing in daily life, the 
research proposal is proposed by implementing the application in the daily teaching 
management.  
The educational administration software based on Android is to meet the needs 
of the teachers and students in the daily teaching. In this paper, the students and 
teachers of the school and the school of information and business management needs 
analysis, according to the Android development technology principle, based on 
javaEE Model+View+Control architecture technology, MVC technology, SQL, B/S 
model, using Android model, through software engineering method based on the 
educational administration software described the software needs analysis, from user 
needs, user role definition, software functional requirements and non functional 
requirements of the software requirements. At the same time, the paper describes the 
system design framework, including: overall design, software function module design, 
software database design, software security design and data interface design five parts. 
And in the software part, it introduces the software running environment and the 
network environment, and introduces the whole implementation of the software. The 
full text of the students to view the course information, the school notice, the teacher 
issued a message, the teacher's address book, students and teachers to interact with the 
students and teachers to provide a solution. At the same time, we try to push the 















have a lot of help in the daily teaching, enhance the management of the orderly, 
efficient and integrity has a positive meaning. 
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1. 遵循 SOA 设计原则，系统之间采用服务的形式进行互联，相互松散耦
合；采用分层的体系架构，分离中间业务逻辑，便于复用。 
2. 业务逻辑实现组件化，基于框架进行开发；客户端基于浏览器设计，
客户端与服务端基于 HTTP/HTTPS协议进行交互；设计开发基于开放标准 。 
3. 使用可靠的框架提高开发效率以及稳定程度数据的设计原则。 
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